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Con t rae Is b a r ba rs I
Bs molt el temps que fa que dura III terrible experlencla deIs criminals
Ibombardeigs ales pobleclons obertee de Catalunya perque no sig,:?i errlbet el�ment de dir: prout �eJ'o de dlr- ho disposats a fer el que calgui per tal que
1lngui le deguda eflcacla,
No pot continuer equesta ccnstant expoelcic de les noerres donee, dele
neerres infants i els nostres vella a caure vtcttmes del salvatgtsme de la facci6.
Molres vegades, galrebe sempre que es produeix l'aJarma a causa d'e­
gressi6 dels avtons 0 dels valxells Ielxlstee a lalpoblacio civil, ens fern la ll-lu­
sl6 que les defenses actuaren sl no per a evlrar del tot els etectes d'aquests
�ssassfnatB colIecrlue, almenys perque trobln lEi replica adequade.
Ara mateix, quan els repents raid's sobre Masnou ens trobarem en aquest
cas •. Pensavem que. vista la Inutilitat dels procedlments emprats per a la de­
fense de la vlla cosrere, hom prorurerla dlsposar el que Ios, a l'oblecte d'evl­
tar que en una nova agressi6 els eurors sortlesin tan trenqulls com aquell qui
'
ha donat un paseelg.
'
Algu dira que hi ha bateries entlaerfes. Sf, ee verltat; no volem pas dir
qne no s'hagi fet res per a protegir la reraguarda ectclcma, pero la 'practica
ens eneenya que eJs canon:a antlaerls no s6n prou per a contenir ele ins tints
barbars del feixisme.
'
CaJen avions. Potser ei que els canons serveixen. pe­
rb en tot cas la colo1aboracio de bons av40ns conduns pels brau,s avladors de
la Republica dona ria un resuUat millor. mes, posiliu, com ha passat a Madrid I
en, altres Hoes que tambe han sofert 'Ies escomeses d'aquest enemle ferotge i
covard que sap rabejar-�e amb Ja sang de les victimes innOCents amb el per­
mis, dele retorics de Ginebra.
,
I tot semblll indicar que Ia major(part de lee vegades que venen els avions
facciosoe a sembrar el terror en!re els pacificscciutadens estan ben segurs que
no hi ha cap avi6 prop del 1I0c on hrm d'operar. Aixo es unn suposicf6 nos­
tra inspirada per dete�minades raons que era no venen al c,as. No' seria es-
1rany, perb, que estes sin Informats del moviment del nostres aerodrome tan
be com nosaltres mateix�l3�
orlJOII o/icioi' antiteixtsta 'lei con�ell IIInnicipal
Els avions faccio­
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I be. Si aixo fos, alxi", si ahir els aylons encarregafs ge Ia -custodia dels
pobles de la reraguarda encnra no eren al seu Hoc, per nec�ssitGts de la guer ...
ra, n�saltres direm que al nosfre entendre es un error, perque en aquest cas
no havien de treure'ls lots, i si ho havien fet en un moment que era imprescIn­
dible, les primeres visUes d'aquests dies eren prou per a fer veure als respon­
:eables la necessitBt urgent de fer· ne retornar alguns, ainb la qual cosa potser
s'hauria evitat, 0 clmenys caetfgfSt fhorribfe �arnatge que ahir feren els van­
dals 1I Barcelona, segons le� not�s incompletes que d6na la premsa.
'
Bvidentment, cal refor�ar ela. fronts dotant�los de tot el material bel'lIe
-que sigut'possible. Pero no podem abandonar Ia rercguarda a la seva 50rt
aenle perjudlci de Ia causa que es defe!1I!1�' al front, tcar, a mes ,.leiS motius
d'hum'.lnitat, hi ha raons d'estrategia que obliguen !!I prevenir-se contra possi­
bles ataes per I" esquena.
Ho hem dit altres vegades i avui ho repetim: Cal organitzar be i de pressa
Ja defensa de Catalunya, perque la nostra terra es la mes cobejada i els seus
habitants els mes odiats pels enemies de la Republica, pels traidors d'Bspcz­
nya que pretenen lliurar nos pJens de cadenes al feixlsme internacional.
I cel aixecar la moral de la gent, d'aquee!p gent paCifica i bondadosCi que
Bvui, en veure fanfa maldat executada amb tanta sang freda i gaudint de Ia mes
completa impunittlf, desltja contemplar el castig fulminant dels monstres' que
Ia mantenen amb angunia permanent, que no Ia deixell viure ni aS80ssegar.
IMireu que es molt trist trobar-se amerce dels barbars sense esperan�a
l1i pos!lbilitat de defens6! Bsqui}, 'el gran tragic grec, no tenia pas tants ele-
. menl� de j�dlci quan va compondre el Beu fam6s Prometeu encadenat! Li ca­
lia haverviscut 10 nostra epoca, el segle XX, el segle de la Hum, aquest se­
gle que per una paradoxa sarces!ica s'ha esdevingut mes de dos mil anys
despre_s de jeure a la seva tomb!!, I el quol sera, sense cap m'en8 de dubte, el
segle que registrara Ia fi de la barbarie, perqpe veura l'enterrament de Ia so­
cietat capitalista. causa de la majoria dels mals que afligeixen la Humanilat.
Mentrestant, no quedem sense aviaci6 en els aerodroms de ia reraguar ...
Btl. Procurem injectar confianc;;a a' la gent que es considera sola, paorosament
8ola, amb aqueJlZI solitud esgarrifosa que sentirirs Ia tendra crialura inerme
davant un monstre famolenc. Avions, 0 canons i tot el que feci falta cal em-
EI aestre Exercit Popular- avan�a!!
Ia era hora que els elms que envol­
ten 1'�1t Arllg6 sentlseln el retrunyir
dels nostres canons i fusells trencanr
aquell sllencl ctasstc que els envolta
en temps de pau I que fins ara havla
semblet talment que no estlgueestm
en guerra.
S'ha acebat ja l'haver de preguntar
6perque no e'ataca a l'alt Arag6? No
podien organlrzar-se erecs en aquest
sector sense ester degudament pre­
parets. Bs clar que pregunrareu 6tant
de temps per preperar-se? Si, hem
de preparar- nos. pero no en el aenilt
que III meiorle creuen. Hem tingut de
esperar fenir un exercit fort, discipli­
nat, amb uns comandaments deguda ...
ment capacit6ts de. la tesca que la lIul ...
fa en aqueBles muntanyes exigeix. Ac­
tualment I'Bxercit del poble es un mo·
del de dlseiplina, d'unitllt, de compe­
netru:i6 i capacitat per Ci 113 Jluita que
estern vivlnt.
La tasca a realitzar ,aci tenia que
teixos ela cnnalles «ctlcics» depenien
de les manlobres de Franco al mafelx
temps que del felxfsme intermrcfonal.
Bl primer bahmc; de les jornades no
pot esser mes s�tisfactori. L'Bxerclt
de la Republica s'obia, pas alia on
ataca, conquerint per a ella els pobles
que esran en mans d'una gept Indlgna
de trepitjar la nostre terra, i que pels
seue ceprlels no ha reparat. en sem- ,
brar la desolaci6 per totes les terres
d'Iberla cent per cent republlcena,
Un sene 6 de pobles, presonere,
gran quenrltat de material fverlaml ...
lers de caps de bestiar he estat el
producted'aqueste primers atacs que
es poden conslderer com a prove,
BI nombre reduldtsslm de balxes
nostres demostra 121 facHea, capacltar,
dlsclpllna I potencla del nostre Bxer­
cit.
Blls que hi velen un Imposslble en
la formacl6 del mateix, quedaran con ...
veo�uts que quan un poble defensa
una eausa justa, assolefx tots els ob­
jectlu8 r Inlclatlves. per dificils que
semblin.
Bis soldats que formen el glorl6s
Bxercit Popular, encora que de dlfe­
rents ideologies I pertanyents a, dUe ...
farmo[ia r [entre Ifne[ilin' I
ENRICH
F. LAYRET (St. Josep), 30
per evUar molesties a Ia seva dientela,
fa avinent que el prbxim DIUMENGE
restara tancada tot eI dia.
Per 10 victoria final, IVisca I'Bxer­
cit Popl}lart ,Visca la unifpt de fots els
antifeixistest
J. JANB
Brigada 72. Batell6 405 Mefrallado­
res. Bieseas.
esser una tasca de conlunt, I que sen- rente sectors polftics, Hulten un al
se let formac�6 d'un potent exercit era I costat de l'aItr-e deixant de moment de
.
impossible de posar Cl 113 practica. banda les mateixes. per a defenear..
Avui dones, conven�uts de 113 nos- ne una de sola. La Republica.
tra pofencia, superioritQ,t en 'tots els LJuitadors tots de la reraguarda,
conceptes damunt I'e�ercit enemic, sapigueu Beguir J'exemple dels que'
format tot de mercenarfs I' sanguina- - estan nl front. d'aquesta monera acce ...
ris, ens havem Jlan{:8t a la conqu'esta l'lerareu el triomf, al. mateix temps
d'aquests poples senzills, tots eIis, que donareu una prova mes del vos­
plens d'amor a la Republica, i que pel tre eaperit de sacrifici i amor a Ie Re­
de tenlr els eomandllments dels mll- publica.
LA
Pr�u� emoomiu - Teleron 2.a7 �ervej a �omi[iIi
"
en la seva intuici6 sobre les coses de lel guerra';'"que l'aviaci6 felxista no vin ...
dria si no estes seg-ura que els avions republicans' s6n absents, I que no tin ...
dria ganes qe tornar si, quan s'arrisques a fer un d'aquests rolds crImhials Ii _ .
tombessim uns quants aparells com ha passat a Madrid, on el dolor de l�s
agressions no ha arribat 'il' aclaparar la poblaci6 civIl, perque han tlngut la
pritr-ho contra els barbers moderns, mes cruels i mes malvats que Hurs ante ..
'''-.,
cessors perque corneten I,urs assassinats a mansalva;
,
l,Es que no podrem veure mal la catguda d'un avi6 facci6s ni l'enfonsa­
,ment d'un valxell pirata?, es pre�un1a indignada i esporugufda la dona catala-
"
n.iI mentre estrenyela seus fillets amb els seus bra�os 1 esguarda recelosa el compensaci6 de veure'n a caure quatre per un en sIs combats aeris enire cri�
nostre cel com fernent l'aparici6 de fes funesies �ales negre,s'�. Blla endevina, ! minals abominables i generosos 'defensorso
2, LLIBE�TAT
Academia' Falgueras
Miquel Biada (St. Antoni), 7
LLI�ONS DE l.a ENSENYAN�A I SUPERIOR
CLAsses: MATt J TARDA.
A la nit 9Rsenyament de Comer9 Teneduria 'par partid� doble
(Bspeclellret per als que els ccstl d'aprendre)
/
Informaci6 local bli�at en la cGaceta. n.? 268 del prop
paseet mes de serembre.
-D'acord amb el Consell de Minis­
tree f 11 proposra del seu President,
Decseto: Queda modlficet l'article ee
gon del decret de sis de luny de mil
DIETARI
Aqueste nit toceran dues vegades
Ies dotze.
S'at..essaren tots els tetlotge« i.. u 0' noucenrs trenta set, en el sentlt de que
Jornarem a f'hora notmel, a J'hora
I
en 1I0c del dle sis del correnr, sera
que essenyete el sol.
.
. I avul dia doe, ales vint-I-querre hores,
, !
quan ee restablir� l'hora normal.-
. AI vespre es fala rose mes aviat. Valencia a 24 de seternbre del 1937.-
L'hora ,sela mes propicia ales pe- . 'Bl President del Consell, Indeleel
telles d'enemotats. Prieto ••
S<hi veurs mes aviat. ,
lies dones :que van a pla�a de Per�50 centime podeu fer un bon ob-
bon mali, no celdrs qUi} ceminin a sequl, amb
Ies tosques
Avui euesseu els teliotge«, I
I L U R B N a -
, postre materont
re una aventalja la nit d'avui. I Demrmeu-Ios en ie:5 bone3 ten'dee deEis malits poden anar una hora queviures. - Fabricats per PAST18 ..
mes laid a dormir, sense, que la do�
I SBRIA BATBT.
nil londini massa.-D. "
'
INSTITUT DB SBGON BN5B-
MORALBS PARBJA-XBRBa
' NYAMBNT DB MATARO.-AVfs.-
Demcneu eempre: Obeltwa del Cws 1937-38.-Di-
CONYAC POPQLAR lIuns vinent dia 4 d'octubre comenl;a-
CONYAC BXTRA Morales .Parej. ran les clas�es per a tots els alumnes
CONYAC JULIO CBSAR de matrfcula oficial segons horarf
Dfposit12ri: MARTf FITB _ MATARO provisi�nal exposat 211 tauier d'anun-
_
! cis de l'Institut.
NBCROLOGICA.-Als setanta set
anys d'edaf, ha deixat d'exisfir lei se�
nyora Josepa Comas i Massuet, vidua
de Marti Pepemonte. B. P. R.
L'acfe de l'enterrament del seu ca­
daver ha tingut Hoc .aques� tarda, a
un quart de. sis i s'ha vist e� extrem
conco,rregut
Matar6, 1 d'octubre del 1937.-Bi





de I caaa xeressana
MORALBS PA,RBJABxpressem el nostre mes sentit con­
dol a tots els familiars de la difunta I , Dipbeiterl: MARTi FITB - MATARO
especialment al seu fill LIuis pede-.f 'monte, vol gut amlc nostre I company! ATLBLISMB. - Campionats de
de Redaccl6. I Matar6.-Tal com s'anuncia el pae�at
-<,Voleu comprar un 'paraiglil!l a
bon 'preu? Aneu a 121 Cartuja de 5evl �
lIa, qu'e alia el trobareu.
dljoU:5, tin,dra Hoc dema al mat} ales
10 al camp del C. B. Layetania, la
Prhnera Jorn�da dels Campiomlts low
L'horari ales barberies.
Avis
Degut ales actuels clrcurnerancles que molts operarls companys nos­
rres han hagut d'lncorporer-ee al serve! mlliter, 121 Cooperative d'Obrers
Barbers es troba Impoesfbilltade de prestar els seus servele en I'horarl que
fina ara te esteblert. Per rant, des del proxlm dlmerts, dia § d'oetubre, l'ho­
rarl sera com segueix:
De dlments a dlvendres Incluslu, de 9 mat! a dOB quarts de dues de la
tarde i de 4 a 7. Diseebre. de 8.mali a 8 vespre. .Dlumenge" de 8 matt a 12
mig-die.
Tambe preguem que, degut D le metelxa ra6, tingut el public e) major
Inreres possIble de no fer taller els cabells els menors en dlssabte 0 diu­
menge, quedant d'equesta manere alleugerida l'aglomeraci6 en els nostres
establiments.
Rernarquern novament l'Interes que I 'Bls Delegate d'Hisenda faren.que
ha desperrar en la nostra Clutat Ia ce- els Inspecjors" del Tribunal als quals
Iebreclo d'equesrs festivals I esperern correspongul, realftzln la comprova
ci6 d'equesra clesse de documents
amb la maxima asetduttet j diligenc�a.:
Art 4.rt. L'exempcf6 dels trlbuts.a
que es refereix eI present Decret serll
feta efecrive a partir' del t.er de gener
d'enguany, aluetant-Ia ales normes
que hi ha esreblerres.. 1
Art.5.e. D'equest Deeret sera do
nat compte a lea Corts.
Valencia, 2 de setembre del 1937.
Manuel Azafia.-BI Ministre d'Hisen
da i Bconomia, Joan Negrin i �6pez
Barcel.ona, 15 de setembre del 1937
que l'actuacl6 dele nostres atlerea con­
flrrnara plenament la bontsslme im �
preselo que �'ells �e'n t�.
MAN<;ANILLA eLA MAlA,I1'
XBRBS FINfsSIM «PBTRONIOs
M 0 R AL B S PAR-B] A - XBRB:3
Dipoelrark MARTI FiTB - MATARO
ALCALDIA DB MATARO.-'
ANUNCI. - Bn data 23 del corrent
mes, ha estat pubHcat en el Dlari Ofi�
, cial de Ia Generalitat de CiItalunya,
un Decret del Govern 'de la Republica· -L'Administrador de Rendes
.
PubU
del 2 de ractui'll on es disposa eJ se� , ques, josep M. Bay ton.
gUent: Matar6, 30 de sefembre del 1937.
Art. l.r-Quan els obligats per ia " L:Alcaide, Ramon Molist.
legislad6 vigent al pagament de la
Contribtici6 Industrial, de Comerl¥ i
AjUNTAMBNT DB MATAROProf�s5iollS, adoptin 0 tinguin adop-
tat per l'explotaci6 de 'llurs respecti- i ConS'eUeria de Proveiments
ves activitats de tfeball qualsevulla A V f s
form� de col ·!e.cHvitzaci6, socialitza- Bs nQtifiea ill tots els con
ci6 0 aare semblant qile s'apal'ti ,de Ia sumidors de Bet que per a la, seva adindividual per fa qual venieh tributant, quisicio a partir de dilluns, ser_a nel'entltat aixi constituYda queda obliga- cessari preeentar als establiments deda a dur Ilibre:! de compte 0 ra6 de
compra III tarja de racionament a l'obacord amb el Codi de C.omer� i sot-
jecte d'efectuar 'un control exacte de
mesos a la lIef reguladora de la Con-
Ie! necessitats de 112 ciutfit.
tribucie sobre utilitats de la riquesa BI que en evitacl6 de les moJestlesmobillaria i disposicions que 112 com ..
plementen. que
Ia no c�nelxen�a d'aquesta dispo·
sicio podria ocaeionar, es fa publicAr!. 2.n-Les organitzacions indus-
rer a general conelxement.trials 0 mercantfls que' hagin adoptat
Matar6,2 d'octubre del 1937.-81qualsevulla de les formes de col·lec ..
ConseHer Regldor, rose'n Cal"et.tivlJzacl6, eocialitzaci6 0 altres de .1' r ..
'
semblants ales qu'als es refereixi l'a�­
tlcle anterior quedflNIR, ames, sub­
tes al pagament d'una quota minima
�\junt.ament d� MahirO
SiJ/P'" ,:4;',l(ulltAIICk t!3;;edalcals d'atletisme, baix el eegUent Of-
dre de proves: equivalent en el seu import a la' suma ...
80 metres, AI�ada, 400 metres, LIar-
de les quotes individl}aIs que per con·
gada, javalot, Perx�, 1.500 metres i
·tribuci6 industrlal paguessin et 18 de
4 x 100 relleus. juliol del 1936 els' establiments que, a
partir de Ia datll �nd!cada, hagin estat
objecte de la transformacl6 ,de que es
tracta, qualsevol que sigui el nombre
d'establiments que la nova organitza­
d6 acordi deixar oberts al public 0 en
regim efectiu de trebaH.
Art. 3.er. Lea Adm1nl�tracions de
Rendes ,Publlques i les inspecelons
del tribut, tindran cura activa I perse­
verant que ela 'contribqents afectats
donin compliment «21 prevlngut en el
Decret del 30, d'Aeril del 1932 i ordre
ministerial del 24 de juny segUent,
dlctada per a l'execucf6 d'aquell.
Igualme'nt tlndran curll que sigul
dut en �egu�a forma el IIibre de ven­




es reprodueix el segUent decret pu-
Banca Amus









B18 comptes corrents LLIURBS f les IUbretes'd"estalvi
obertes en l'ac�8Iitat. no estan subjectes a cap Intervencf6
olicillli funclonen COpl abans del 19 de Julio):'
, "
higressea els vostres cabals en els nostres establl-
ments f a la vegada que obtlndreu beneftcls afavorireu la
"ova Bconomla.




.&3 pos. • conclxemcnt' del piibll.,
z� f"llCral que en II sortela' etectlla'
�mll a 18 Con;Sellerfa d'Assfst�ncl.
"oc1.1, COl'l'i;C�ponent al dla 1 d'oc­
tubre d�! 1937. SCiODS cODsta a I'GC'­
ttl II poicr d'aqticshl Consellerfa••1
preml d. vfro-E .. tIne peSltetea h. cor­
rcspost.1 _
Numero 885
.liS lliimerms eorrlsponents. pre ...
�Iats amb irllS plssltes. s6n els s.­
, ifl,uts:
085 . 185, . 283 - 385 - 485 - 585 ...
685 - 785 ' 985.
MatMO, 1 d'octubr� dI119D7.
81 CoJlslllcll' d'Mslsttncf. Soli...
I.", Sma.
OIDita per a laIaltias .. 1a PeU i SaD. TradulutAl1 8r.IIS1.D... IJ'aM
Tract_IDem ��ph I DO operator! de •• �h�orrllJla (morenea)
CurGci6 ,de lea Icwcerea Olaguee) de la cameos» - Tots els dlmecrea I
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LIS Corls,' psr. acllmocio. 'hun lotat 10 confianGD' ai' BOlsrn
,
'Abans 'de dos me so s Madrid sera feixista' (?)
.







BST. - A I'AU Arag6, lea nostres
tropes han ocupar les poelclons ene­
mlgues de la 'cora 972, la cora 920 de
Las Planas, el poble de Papun, l'Br­
mire de Santa Agueda i Corones d'A­
"Hue.
Un intent en�mic d'infiltraci6, a
..
I'oesf d'Ibor, ha freceeeat -rotunda­
. .ment; lee forces facclosee s'han reti­
rat en desordenada fuglda.
,
L'artlllerla pr�pia ha canoneiat amb
eficacla cap a Valca i Lorna de En­
..medio.:
,
Als altres: sector!!, no hi ha ,hagut
,'flovetat d'interes.
LLBVANT.-Foc· de fusel!'i metra-
s
:
lIadora a diversos sectors, preferent­
·ment sobr,e lea posicions propies de
>Puntal Lazaro i BI Navflzo.
8X8RCIT DB L;AIR8. - L'avtaci6
4!�ilsI bombardeja Sabifianigo j Mene­
gue. En el primer poblel ho feu sobre
14 fabrica de productes qufmics; les I
bombes caigueren entre ela pave lions I
,de l'edlficl. !
I
-L'ofens iva a l'alt Arago I
. I
Eq una nova i victoriosa ope- !
I.raci6 s'hap ocupat Papiul i I
;les cotes 972 i 920 I
- J
BOLTANA. -- {De renvlat. :especial i
de Febus).-Malgrat que el dia ha ea- I
tat dolent, l'entusiasme de }'Exercif 1
,RepublIca ha continuat manifestant-�e
I:amb tota esplendide�a. L'incontenible,coratge que caracterllza els nostres 1
lluitadors i que per r AH Arag6 ve I�proporclonant tan notables vktoriea,
.
traduides per l'lmportant aven.; regis­
trat fins ara. ha donal nous fruils, tals
...com l'ocupaci6 de les cotes 972 i.920
ode la zona de Las Planas i ha obert i
un nou cami CflP a l'ericerclament de' I
.Sablfianlgo, que permet milior desen- I
',volupament a leB tropes lIei�ls. Aixo I
�.ha estat a conseqUencla d'una intel·lf- I
� gent operacl6 que no ha costat:baixes j
,�l nO�Hre exercit, per Ie: cega obe-j,dlencia dels solqats, que atents ales
..,.disposlclons dels caps� s'h-on llan�at IAll'atac qUlm ha. estat provada 1a fm
potencia de -l'enemic.
'
IAl comenc;ament de l'operaci6 els.
�J8cciosos' pel poble de,Rapun, el qual \
.
" despres de dura liufm, ha cafg�t al
I\"noetre poder.
Mentrestant es fela un �eeorregut
, per la zona de Rapun, en dfrecci6 a
fLea Planes, per ene�rclar les cotes
,972 i 920 al S. O. de Sablfianigo I en
.,dlrecci6 a Adena.
Ja hem dlt que aquesta operael6 ha
. ,constituit un franc exit. pulx que les
. dltes cQtes ban estat ocupades. Al
�:matelx temps. I a ('efeele d'obJigar
l'enernlc a una absolute eubiecclo
f en, I EI crt'mt'nal bomhardet'gels eeus Hoes, ha estat desbordat el ,
control que des del Coronezo exer- d'ahir
cien contra el carnl de Yebra de Base
a Osan. Aquesta matlnada, el Gabinet de
I Una raplda manlobra ha permes Premsa d'Ordre Public, per ordI'� delque arrlbesstrn ales rsdaltee de Bo- Delegat, ha lllurat Ia seguent nota:
rona d'Allue, encerclant el lIoc, eensej. «Aquesta tarde," la ciutll� ha estat
que representee un �sfor.; extraordl- vlctlrna d'una de les agreeslons mae Els de complement
nari aconsegulr !a seva conquesta. cruets eolertes fins a le data.
L'eesollment d'aque3ta, poslclc Pels volts de lee quatre, uns apa-
equival a un triomf magnlflc, �ar amb
.
relle de bombardelg dele facclosos ;
ella s'encercla cerrrpletamentel Coro- lntegrant tres eequadretes. han 'fet
nazo, des delquallloc se'ns hostilit-
I llur aparlclo sabre Barcelona i han
�va contlnuament; deixet caure llurs bombes tmerratlar
PresldenelaLliure ja el cam! de Raimn arnb 1'0-; poblacto civil que fugia aterrlda peis
cupaclo de la cota de Las Planas, s'ha .cerrers i places. ' Bl President Cornpanys he passm:
dlrigii l'operaclo cap al Nord, 0 sle ,Degut aIa rapldesa arnb que e'ha . el,matf treballant al seu despatx de la
cap a I'e�mltp de Sapta AguedaJ ptr produ,it j'agressi6, han resultat grau re:!loenela.'
la ruta de Rapun a Adena. . nombre de vfctimes, hClmes,. dones I Ha rebut una comfssf6 d'alcaldes
Bis facciosos 'no han pogut donar, nens, tols entre e!s no combatent.s. A de Catalunya, presldida pel de Barce ..
la sorpresa i a desgrat que s'ha com.. remarcar el fet que dotze bombes ha- lona senyor Salvador.
prova! Ia presencia de legionaris als gln fet explosi6 a un. cO!'legi i els 81 seeretari del President ha dit ala
seus rengies. tan avlat com han apa .. I seus voitants, a l'hora d� cla�l'se i que informa�orB quc no hi havla'novetat ..
regut lea forces llelals pels extrema I hag!n causat la mort de nombrosos -Fabra.-han fugU precipitadament. L'hostilit.- j escolare. 81! infants. que han pogut P dresa e possessiozaci6 del conglomerat rebel ha re!llul- '( escapar de I'ensorrada de 'l'edifici,
tat frustad!! per l'oes1 d'Ibor. La ma� I han reeultat assa!!!sinats al carrel'. . . Bls senyors Francese Jane i Fran ...
niobra ja estava previst·a pel nostre I Lea victImes han estat ,p�odu'ides cesc Artiga, han pres possessi6 dela
c�mandament i els nostres sold,at!, f per les exp.l03ions de les bombes, pe� seus carree� de fiscal i tinent fiscal,
ammlits en el terreny i ben parape- i l'ensulafada dels Immobles, j tambe reepe�tivament, del Tribunal d'Bsplo ..
natge.-Fabra.tats, hfln delxat atansar I'enemlc i
quan fhtm 1ingut prop a'ha treneat el
foe 'i s'ha produit un desconcerf for­
midable.
Durant alguna e�tona hi! durat el
combat, puix que els caps facci050s
Incitliven Hurs soldats, i els obligaven
a acepter Ii! lluifa; tot i esaer de!favo­
rabies les condicfon! en que �8 de·
senvolupaven. -Pero, a la fi, vej�nt
perduda tota possibilitat d'aconsegulr
avantatges; els facciosos han empres
de�!Ordenada fugida.
La nostra artilIeria a col'Iaborat
magnificament a lea operacions, i
molt notablement, en batre una con­
centrad6 enemiga a Punta Selva.
l
Pels :sectors de la Sferra d'Alca-
bierre, l'artilleria ha tronat repetida·
ment amb eficacia, especialment, so­
bre la linia enemiga de Valerca i ala
Loma de Bnmedio, per e::!pai d�una
hora I mitjo. Aixb tenii1 per finalitat.
contenir lee obres de fortificaci6 que
realitzaven eis, faccioso:s ales dites­
posicion�.- Febus.
Isem, 54 Telef. 321
COPIES A MAQUINA I,
en correcte catala I castella
I i
Instancfes, actes, certlfieaciona,
contractes, factures, estatuts, i
tota c1asse de documents de ca- ,




;818 edlficls destrutts f sinistrata fI
consequencte del bombardelg s6n M •
entre els quaIs hi ha un colIegl ab ..
soluramenr destnnt, del qual no ban
queder sino Jes parers col'Itndenre f
I
on ee rreballa encara en l'exrrecclo
dels cadavers dels escolere.
81 eDlert Oflclal» de la Generallret �
. publlca un Deeret de la"Prcsldencia.
concedlnr un pla� de set dies per a la
Incorporecro dele oflclals r claees del
coIrtplement.-Fabra •
Drets d'inscrlpcl6 per ceda alumne
5' 15 pessetes •
pels dispars de metrerIJadora, durant
la cacera amb que se'ls ha perseguit
principalment p€r una amplia avingu­
da de la ciutat.
Organilz�ts amb urgencia els ser­
vels de aalvament, les vicHmes foren
traslladades als Hospitals i cHniques.
Fins a l'hora de facHitar aquesta nota.
lea dotze de la nit, havien ingressat a
I'Hospital Clinic 35 cadavers, 20 del s
qua!s s6n sense identificl1r, degut a
haver resultat horrorosament destro­
crats; a l'Ho:spitaI General hl1vien ili­
gressat 5 morts, tots sense identificar •
i a J'Hospital de Vallcarca un .....sens'e
identlficar tc!mbe .
Bl nombre de ferits es' el segUent:
Hospital Clfnfc,36; Hospital General,
3f EI nombre de ferits acollits ales
clfniques parti'culars no es couegut
eneara.
Ala pres6
BI JUljat n.o 16 ha decretat el pro­
cessament i pres6 del conserge del
Palau de Justlcia, en Ies habitaclons





Les Corts de la Republica
VALENCIA. - A uu quart d'onz�.
el Sr. Martinez Barrios ha obert la
.
sessi6.
81 diputat Lamoneda ha estat elegit '.
.eecretari de liS sala.
81 Sr. Sapifia protesta de la crt ...
minal agressi6 felxista perpretada
ahir contra els infants barceIonins.
S'h! adereixen tots els sectors i Ni­
COlliU d'Olver, en nom de Cotalunya,
pronuncia unes paraules d'agraiment.
S'entra en el debat. poUtlc, en e(
qual prenen part Torres CampanA.
Pere Coromines. Guerra del Rfo, Pes-
,
tatta I 'Jover, tots al costat del Govern.
sl be Gueml del Rio aclarelx que ell
es el que era i que ha vlngut Q 'com­
pIir amb el seu deure d'espanyol.
Per aclamaci6 es volada la conti­
lln�a a1 Govern.
BI PresIdent aixeca la sessl6 •
I
La propera s�avlsara II domlcllf.-
.,_ � Fabra.
ESCOLA MUNICIPAL
� D'ARTS L OFICIS
de,Mataro
, Queda oberta la matrlcula
per el curs 1937 38 des
del dia 5 al 15 del corrent,
de set a nou del ve';pre. a







La presa de Madrid
LONDRBS. - Bl «Mancbester Guar­
dian» publica un article en el qual
s'afirma que Museollnl i Hitler ban
planeiat, a Berlin, una otenslva sobre
Madrid.
..
Aquesta ofensfva ha de comencar
dlntre unes eermenes f en la marelxe,
segulnt I'exemple deja iaponesos a
Xina, hi seran empleades totes les
"V101�ncles.
I mentre Ia pobIaci6 gemegui eore la
metrella, ele volunrarls italians, as­
sa ltaran la place.
Alemanya.aportara I'evlaclo i Italiis
eJs homes.
Dlmre dos mesos Madrid sera tel­
xista.-Fabra.
Un paquet
PARIS.-,Segons -Le Matin» he es­
tat trobat un paquer contenint quatre
obusos amb destlnaclo a I'esteclo
l\u8t(>rJitz. - Fabra.
[a comencen
ROMA.-ell Popolo d'Italle», orgue
muesollnesc , publica una editorial
dient que ells no poden conelxer el
eornunlcat anglo-frances relarlu a la
qiieeii6 espanyola;la qual esfa sota
el control del Comtre de no Interven­
ci6, organlame ernb emplls poders
per a, dlctaminar en tots els cfers re...
latius a I� guerra d'Bspcnya.-Fabre.
Ja ·ha arrivat
QIBRALTAR,- Procedent de Ge
•
nova, ha arribat el conegut contra-
bendlsra Joan March.
Bs dirigeix a Salemanceo--Fabra;
�Is refugiats
BURDBUS.-Han errlbat 1.500 re­
fugiats espanyols en direcci6 a Iberill.
Cinquenta, nomes, han seguit el
caml de l'Bspanya rebel, cap a Hen­





PINA DB BBRO.-Lee nos free tro­
pes han descobert i dleaolt unes pa­
trulles enemlguea, lea quais Intenra­
yen dirigir-se ales nostres poslclone
de Fuentes de Bbro .
BOLTANA. - Ceda dia s'exrreny
mes el cercle de Sabifianigo i le situa­
ci6 de Ie'S nostres forces es excel­
Ifnt.-Febus.
proposici6 de condolence per III mort









Cerrer Barcelona, n. 0 25,. tercel
La sessto de les Corts
VALBNCIA. - 51 senyor:�argo Ca­
ballero no ha enat al Parlarnent.
Gimenez de Asua ha presenret una
La U. O. T.·
VAL5NCIA.-Presfdida per Oon­
zalez Pe.fia i acruant de- secreterl Ro­
driguez'Vc1zquez, s'ha eunit la nove
Comissi6 Bxecutiva de la U. G. T •.
lia acordat poser ae el costat del,
Go.vern.- Febus.
L'opinio de Portela
VALBNCIA. - BI Sr. Portela Va­
llederee, he dlt els Jnformedora que,
despres de les sessions. del Parle­
ment, s'ha poser de manifest III segu­
retaf del poder public.
Tambe ha manlfeetat que la guerra
sere guanyada per le Republicll.-Fe­
bus.
Diu Alvarez del Vayo
VALBNCIA ......ParIant amb un re­
dactor de I'Agencia Febus, l'ex-mlnls­
tre d'Bsrat ha dit que, no obstanf r
l'actltud dels esters.fllo fexistes, l'Ae­
semblee de Ie Socletet de les Naclons,
vorara, aquesre tarde, la �eso;ucI6 de
Ia sexta comlseto.e-Febue.





Connndra un Vocabulari . CastelIh-ClItal�
Formere un volum d'unes 2.000 planes de
:: text, iI�lusk'at emb un rniler'de gravels ::
Bs publica per quaderns sermenels el preu
.• de 1 '50 pessetee ..
PUNT DB VENDA I SUBSCRIPCIO:
BOTIGA' d' IMPREMTA MINERVA
B�rcelona, 13 - Telefon 255
GLU�.IX
La titdta ,,,,'a JNI .1tfmlut.
msoNllblt G rcdp4.·
Slb.matte els li,.Ib, ,.1fIJU, ,tel
A4h:1efx ,�t1t!ctalR'rd, "-"*(1, 1ttf1lt1J'�
IJIetalls, futa, cat!f6 • tHIlHt'.
IC. II. T" I, .IRlDICAT WIC
'0 IN EM A
DIESPECTACLIES
.. A'T·A R 6
PUBLICS I A" I .. T-I,
,
MODERf'J
DIANA WYNYARD LEWIS STONE PHILIPS HOLMES
Cinema Gayarre
Programa pel dinahte, dia 2 d'ooobreDissabte i DiulDenge� Z i , o.dubre
DULCE INDECISION
Magnfflca producci6 muskal interpretada per un ramen de nous artistes
i cantanls. Modernissimes mt lodies de Jazz.
HAIRI [IHfMA nAVf
.
Piograma pel Diomenge, dia 3 d'oUubre
EL BAILARIN' 'PIRATA
La mes extrllordinarill novetat cinematogrftiica de la temporada.
La fentllsia comico-musical en Tec�iCoJor �
MADRES DEL'MUNDO·
NOYlelARI DE LA GENERATITAT
8mb lea importants noticies: eLa Toma de Quinto:. i eEl cercle de BeJchite».
v
CLOURA. BL PROGRAMA UN FILM DB. DIBUIXOS ANIMATS
EI fe,ma predominant del m6n, en l'actualitat, es eJ paclflsme.
Vegi aquest film i convencis com el M6n pot esser'salvat d'una terrible
,
conflagraci6.
VEOI AQUESr ESTUPENDE PROORAMA
SANGRE GITANA
Grandiosa produccio dramMca interprelada per la gran es1rella de Ia
pan1alla KATTERiNE HEPBURN.
. Dues Extraordinaries Funcions a. carree de la Companyia .Socialitzada de Comedia Vodevilesca
JOAQUIl\1 TORRENTS VISIT),. LOPEZ .. �
,
DIUl'fENGE� DIA J D�OCTUBRE DEL 19)7 - Tal'da� ales j
TEATRE MONUMENTAL
EJ graci6s vodevil en .res actes d'Anton Perea i LIuis Ouijoan '"\"
CINEM.A
un· ME5 D �AB6TlnEn[IA o· La 'MEVA DonA E& PHEOA
·"1
\
Estrella det divertidissim i xlst6s vodevi! e!1 tres actes, de Perea i Paule.
Nit� a Ie. 10
,
L� I+IoTEL DELS TRES' COPETS
EX{T DE TOTA LA .cOMPANYlA L'ESPECTACLE MEs DIVERTIT DEL DIA :5 ffORES D'EXCENTRicITATS I RIALLES A DOlO
